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S V E U ^ I L I [ T E
najlonskih ~arapa, ali je ime odbijeno uz 
mnogobrojne zamjerke. Zatim je bio prijed-
log nuron, ali je previ{e podsje}ao na ime 
tonika za `ivce. Netko je predlo`io samo 
zamjenu r u l, ali ni to nije bilo dovoljno 
jer je podsje}alo na ve} postoje}e nazive. 
Prijedlog da se u zamjeni u i nije prihva}en 
jer bi moglo biti problema s ispravnim iz-
govorom. Kona~no je naziv formiran tako 
da je u zamijenjeno s y, i tako je nastao 
naziv Nylon.  
Novost je u javnosti odjeknula poput 
bombe. Ve} je sljede}e godine ispunjeno 
Stineovo obe}anje pojavom novih `enskih 
~arapa, koje su isprva prodavane samo Du 
Pontovim zaposlenicama, na izlo`bi Golden 
Gate u San Franciscu. Tako je zapo~ela era 
najlonki. Samo je u New Yorku prigodom 
izlo`be 1939. prodano 4 milijuna pari ~ara-
pa u nekoliko sati. Pro{lo je manje od pet 
godina od Carothersove sinteze u laborato-
riju i pune proizvodnje poliamidnog vlakna 
u pogonu u Seafordu, i to je postignu}e 
nedosti`no u povijesti ameri~ke kemijske 
industrije.
U tome trijumfu sva trojica, C. Stine, W. H. 
Carothers i E. K. Bolton, imaju nezamjenji-
vu ulogu. Stineov program fundamental-
nih istra`ivanja bio je potreban kako bi 
Carothers do{ao u Du Pont, iako je on jed-
nom izjavio: da su me zamolili da istra`ujem 
{to god mi drago, uz obostrano slaganje 
da razvijam ne{to {to }e donijeti izravan 
profit, ne bih nikad prihvatio posao. Da je 
Carothersu ostavljeno da slijedi samo svoj 
istra`iva~ki interes sukladno Stineovoj ideji 
o fundamentalnim istra`ivanjima, vjerojatno 
ne bi otkrio neopren i najlon.
E. K. Bolton, koji je u po~etku bio vrlo 
sumnji~av glede fundamentalnih istra`ivanja 
u industriji i protivio se programu, koji je po-
slije trebao nadzirati, dao je programu notu 
prakti~ne primjene. Njegovo pragmati~no 
stajali{te, zajedno s posljedicama velike 
depresije zbog koje su se nastojali tra`iti 
rezultati koji }e omogu}iti povratak ulo`enih 
sredstava, pomoglo je da se Carotherso-
vo teorijsko istra`ivanje transformira u 
komercijalnu proizvodnju. Fundamental-
na istra`ivanja, koja je simbolizirao W. H. 
Carothers, i komercijalni rezultati istra`ivanja, 
koje je simbolizirao E. K. Bolton, bili su po-
trebni za inovacije koje je tra`ilo dru{tvo.
Prije pojave najlona SAD i ve}ina ostaloga 
svijeta ovisili su o japanskoj svili. Najlon je 
sli~an svili po sastavu i svojstvima, a poja-
vio se na tr`i{tu ba{ na vrijeme da zamijeni 
svilu ~iji je put opskrbe s Dalekog istoka bio 
prekinut zbog izbijanja Drugoga svjetskog 
rata. Ve} 1942. najlon se proizvodi isklju~ivo 
za vojne potrebe, za izradu padobrana, 
u`adi, dijelova automobilskih pneumatika i 
sli~nih stvari va`nih za vojne potrebe. Mno-
ge su Amerikanke u tu svrhu darovale na 
tisu}e najlonskih ~arapa, koje su se pono-
vno po~ele proizvoditi tek 1945., nakon 
zavr{etka rata.
Zbog jedinstvenih svojstava poliamidi su na{li 
vrlo {iroku primjenu – od odje}e, medicine, 
kozmetike do strojnih elemenata. Najlon je 
postao primjer temeljnoga istra`ivanja koje 
zapo~inje neovisno o mogu}nosti primjene, 
a zavr{ava oplemenjivanjem svakida{njice.
Ve} nekoliko godina Alojzije [estan (Pre-
log, 5. svibnja 1947.) ~lan je Velikoga vije}a 
Dru{tva za plastiku i gumu. Poziv da se 
uklju~i u rad DPG-a temeljio se ponajprije 
na njegovoj uspje{noj gospodarskoj aktiv-
nosti.
Glavni proizvod tvrtke koju je osnovao u 
Prelogu s njema~kim partnerom Egonom 
Buschem pod nazivom [estan-Busch d.o.o. 
jesu specijalne kompozitne balisti~ke kaci-
ge. Tvrtka izvozi 95 % proizvodnje. Zbog 
ameri~kih zakona uskoro }e se osnovati 
podru`nica u SAD-u, to~nije u Sjevernoj 
Karolini, na koju }e know-how prenijeti 
stru~njaci tvrtke. 
Po zvanju je ekonomist, usmjeren na vanjsku 
trgovinu. Profesionalnu karijeru zapo~eo je 
1969. kao trgovac, a od 1973. do 1984. 
bio je voditelj prodaje u Betonu, Prelog. 
Godine 1984. osniva obrtni~ku radionicu za 
proizvodnju plasti~nih dijelova injekcijskim 
pre{anjem, i to prije svega dijelova obu}e, a 
1994. osniva se tvrtka [estan-Busch d.o.o., 
u kojoj je A. [estan suvlasnik i direktor. Tvr-
tka danas zapo{ljava oko 50 radnika.
O uspje{nom radu tvrtke svjedo~e mno-
gobrojna priznanja. Tvrtka [estan-Busch 
d.o.o. dobila je 2000. godine priznanje 
Zlatnu kunu kao najbolje malo poduze}e u 
regiji, a za 2005. i 2006. Zlatnu kunu HGK u 
kategoriji malih poduze}a. A. [estan primio 
je i osobno mnogo priznanja. Godine 2001. 
progla{en je menad`erom godine u Repu-
blici Hrvatskoj u kategoriji malih poduze}a. 
Dobitnik je nagrade za najboljega malog 
poduzetnika 2006. godine, koju mu je do-
dijelilo Ministarstvo gospodarstva, rada i 
poduzetni{tva.
A. [estan obavljao je i obavlja niz dru{tvenih 
du`nosti. Od 1964. do 1991. bio je ~lan 
Ogranka Selja~ke sloge Prelog. Du`nost 
gradona~elnika Preloga obna{ao je 1997. 
Od 2003. nadzapovjednik je Hrvatske po-
vijesne postrojbe Zrinske garde ^akovec. 
Dobitnik je Spomenice branitelja Domovin-
skog rata. Od 1997. ~lan je Rotary kluba 
^akovec, a du`nost predsjednika obna{ao 
je od 2004. do 2005.
A. [estan je i uspje{an sporta{. Vi{estruki 
je pobjednik prvenstva parova u tenisu u 
regiji. Od 1964. do 1991. bio je aktivan 
u motoristici. Bio je me|unarodni sudac 
utrka u speedwayu. Jedan je od osniva~a 
hrvatskoga Auto moto sportskog saveza 
(1991.).
O`enjen je, ima tri udane k}eri i osmero 
unu~adi.
@elimo ~lanu Velikoga vije}a i nadalje 
uspje{nu karijeru.
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